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डर    m. fear कूछ र्ी हो, अपना साहस मत छोड़ना । जीत तुम्हारी ही  
 होगी । 
महसूस    adj. felt; perceived Whatever happens, do not lose your resolve. Victory 
 will be yours. 
साहस    m. resoluteness, resolve; boldness; courage  
         जीत    f. victory 
हहम्मत    f. resolve; courage; spirit  
 साहसी    adj. resolute, bold; brave, courageous 
हौसला    m. spirit; courage; resolve  
 हजस व्यक्तत में साहस है, उसे हम साहसी कहंेगे । 
"साहस" - काफ़ी प्रयोग होता है इसका, हमारी र्ाषा में। A person who has courage, we will call (him/her) 
"साहस" – This (word) is used very often in our  साहसी. 
language.  
 अर्ी    m. meaning 
       प्रयोग    m. use; application  
 हहम्मत करना     
साहस करके to muster courage; to dare  
adv. bravely; mustering one’s courage/resolve  
 तुम ऐसा करने की हहम्मत र्ी मत करना ! 
आहिर साहस करके उसने अपने नपताजी को सच बता ही Do not even dare to do such a thing ! 
नदया ।  
Finally, she mustered her courage and told her father हहम्मत टूटना 
the truth. to lose heart; to become dispirited 
  
साहस बटोरना    to muster one’s courage मेरी हहम्मत टूट चुकी है, अब मै ंऔर कूछ र्ी नहीं कर 
 सकती । 
 प्रकार    m. kind, sort, type; manner I have lost my courage, now I cannot do anything  
 more. 
अपना पूरा साहस बटोर तुम युद्ध- रू्हम पर उतर जाओ !  
Muster all your courage and enter the battle-field ! हहम्मत हारना 
 to lose heart; to become dispirited 
        युद्ध- रू्हम    m. battlefield  
  
साहस  छोड़ना  
to lose courage; to grow faint-hearted  
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यनद इस समय तुम हहम्मत हार जाओगे तो तुम्हारे  "अफ़जाई" और "बंधाने" का अर्ी एक ही ननकला । 
पररवार का तया होगा ? 
 
"अफ़जाई" and "बंधाने" have the same meaning. 
If you lose your heart at this time then what will  
happen to your family ? बहादुर    adj. brave bold; m. hero 
  
        पररवार    m. family 
 




हहम्मत बढ़ाना र्ाव    m. feeling 
to make bold; to encourage resoluteness 
 
 
 उस व्यक्तत न ेकल शाम अकेले गंुडों का सामना क्कया, 
मेरी हहम्मत बढ़ान ेके हलए धन्यवाद । 
 
वह बहुत बहादुर है । उसने बहुत बहादुरी नदखाई । 
Thanks for encouraging/emboldening me.  That person faced the thugs all alone yesterday, he 
 is very brave. He showed a lot of courage. 
अनुवाद    m. an interpretation; translation  
         गंुडा    m. bully; thug 
अ ाम    adj. ordinary; everyday  
 
 
        सामना  करना 
तुम्हारी हहम्मत !         to confront; to oppose 
How dare you! 
 
 
         बहादुरी  नदखाना 
ज़्यादातर         to show bravery/courage 
adv. most commonly, very often; for the most part  
 वीर    adj. brave, heroic; m. a heroic person 
नवचार    m. a thought; idea; reflection  
 वीरता    f. heroism; courage; fortitude 
स्पष्ट करना    to make clear,  to explain  
 राम न ेकई दानवों को युद्ध मे ंपरास्त क्कया; व ेएक वीर 
हौसला-अफ़जाई    f. encouragement पुरुष र्े । 
 Ram defeated my many demons in war; he was a 
हौसला-अफ़जाई करने के हलए शुक्िया । 
 
heroic man. 
Thanks for the encouragement.  
         दानव    m. a demon 
हौसला  बंधाना  
to make bold; to encourage resoluteness         परास्त    adj. defeated; beaten (in a contest) 
  
         पुरुष    m. a man 
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राम न ेयुद्ध -रू्हम में अपनी वीरता का पररचय नदया ।  
Ram demonstrated his heroism in the battle-field.  
  
        पररचय  देना   
       to make known (to);  to demonstrate (as   
       qualities, a skill)  
  
संदर्ी    m. context  
  
ननडर    adj. fearless; brave  
  
र्य    m. fear; misgivings  
  
ननर्ीीक    adj. fearless (free of psychological fear)  
  
श्याम क्कसी र्ी कनिन पररहस्र्नत में र्ी सत्य बोलने से   
नहीं हहचक्कचाता । वह ननर्ीीक है ।  
Ram does not hesitate to tell the truth in any difficult  
situation. He is fearless.  
  
        कनिन    adj. difficult; burdensome  
  
        पररहस्र्नत    f. circumstance  
  
        सत्य    m. truth  
  
        हहचक्कचाना  
        v.i. to hesitate; to be reluctant or averse (to)  
  राम कूत्तों से नहीं डरता। (वह ननडर है, ननर्ीीक नहीं ।)  
Ram is not afraid of dogs. He is ननडर not ननर्ीीक.  
Interpretation of the second sentence – the sense is that   
Ram is definitely ननडर but may or may not be ननर्ीीक.  
  
  
  
  
 
